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H EN ARES D~AZ, Francisco, Baltasar Hidalgo de Cisneros, virrey 
(Un cartagenero en el río de la Plata). Cartagena, 1996, ed. Troquel, 
141 pp., con retrato en sobrecubierta. 
El autor del libro, Francisco Henares Díaz, profesor en el Instituto Politécnico 
de Cartagena y en el lnstituto Teológico de Murcia, nos afirma que le interesó el 
estudio de la figura de Baltasar Hidalgo de Cisneros, por una parte, por lo que 
tenía de hijo del final del siglo XVIII, y por otra, por su faz americanista por cuan- 
to, como ocurre con otros cartageneros importantes, son más conocidos en 
Ultramar que en su propia tierra. 
La obra consta de tres capítulos subdivididos en varios apartados. 
El primer capítulo hace referencia a los orígenes y a los primeros años del 
futuro virrey, a su actuación anterior a su paso a Indias, como su participación 
en las batallas de Argel y Trafalgar y a su continua colaboración con la causa 
de la lndependencia cuando era Capitán General del Departamento Marítimo de 
Cartagena. 
El segundo capítulo está dedicado al nombramiento de Hidalgo de Cisneros 
como virrey del Río de la Plata en mayo de 1809, a la mentalidad de los criollos 
y peninsulares, como determinante en la lndependencia del Plata, a la difícil 
relación de Cisneros con Liniers, a su llegada a Buenos Aires y a su activa movi- 
lidad en lo referente a la economía del virreinato, debido a que los gastos finan- 
cieros eran abundantes y existía un gran agotamiento de fuentes de la renta 
pública. Finaliza el capítulo con la renuncia de Hidalgo de Cisneros como virrey 
en mayo de 181 0 y su posterior deportación a las islas Canarias. 
En el tercer y último capítulo, Henares Díaz nos relata el paso de Cisneros 
de Canarias a Cádiz, sus nombramientos como Capitán General de la citada 
ciudad y como Ministro de Marina durante el sexenio absolutista, su arresto 
durante el alzamiento liberal en enero de 1820, su puesta en libertad y su tras- 
lado a Madrid. El capítulo concluye con la llegada de Cisneros a su Cartagena 
natal donde ostentará varios cargos y donde fallecerá en junio de 1829. 
Excelente estudio sobre el último virrey de la Argentina que nacía. Una vida 
interesante por lo que tiene de luces y sombras. 
Ma Teresa Zubiri Marín 
